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Abstract  
Background: Silver nanoparticles can consider as an alternative source for some antibiotic usages 
due to those effective antibacterial activity and eco-friendly characteristics. 
Objective: This in vitro study was done to evaluate the inhibitory effect of extracellular synthesized 
of silver nanoparticles using inexpensive cellulosic materials and supernatant culture of Isoptericola 
variabilis sp. IRSH1 against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. 
Methods: Silver nanoparticles were produced by extracellular biosynthesis using supernatant 
culture of a novel thermotolerant Isoptericola variabilis sp.IRSH1 and characterized. The 
antibacterial activities of the synthesized silver nanoparticles were examined by the standard Kirby-
Bauer disc diffusion method against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa on 
Muller-Hinton agar plates.  
Findings: The silver nanoparticles were produced with an average size of 77 nm and 0.29 
polydispersity index (PDI). The inhibition zones of AgNPs (1000 µg/ml) were 10 mm and 11 mm 
against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa respectively. 
Conclusion: The biosynthesized AgNPs has good antibacterial activity against Staphylococcus 
aureus and Pseudomonas aeruginosa. The results indicate Pseudomonas aeruginosa is more 
sensitive to silver nanoparticles. 
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 ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎوم ﺣﺮارت  ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰاﺛﺮات ﺿﺪﺑﺮرﺳﯽ 
 ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎ س و اورﺋﻮ س ا ﺳﺘ ﺎ ﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮ س ﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮي ﻋﻠﯿﻪ1HSRI ﯾ ﺎﺑﻠﯿ ﺲ وا را ﯾ ﺰو ﭘﺘ ﺮﯾﮑﻮﻻ 
 آ ﺋ ﺮوژﯾﻨ ﻮزا
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 ﭼﮑﯿﺪه
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏﻣﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻗﻮي و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل و ﻨﻨﺪﮔﯽﻣﻬﺎرﮐ اﺛﺮات دﻟﯿﻞﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات :زﻣﯿﻨﻪ
 ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﮏﺑﯿﻮﺗﯿﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎرف آﻧﺘﯽ
 اﯾﺰوﭘﺘﺮﯾﮑﻮﻻ ﺳﻮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎوم ﺣﺮارت  ﺗﻮﺳﻂ روش ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽﻪ ﺑﺷﺪه  ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف:
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮي و ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﺰي ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ 1HSRI وارﯾﺎﺑﻠﯿﺲ
 وارﯾﺎﺑﻠﯿﺲ اﯾﺰوﭘﺘﺮﯾﮑﻮﻻ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل روﯾﯽ ﮐﺸﺖ ﺳﻮﯾﻪ ﺳﻨﺘﺰ زﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎرج روش ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﻨﯽدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮونﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
 يﻫـﺎ ﺑـﺎﮐﺘﺮي  ﻪﯿ  ـﻋﻠ ﺑـﺎﺋﺮ( ﺑـﺮ  -ﯽ)ﮐﺮﺑ  ـ ﺴـﮏ ﯾاز روش اﻧﺘﺸـﺎر د ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  يﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘـﺮه ﺳـﻨﺘﺰ  ﯾﯽﺎﯾﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ.ﻣﺸﺨﺼﻪﯿﺪ و ﺗﻮﻟ
  .ﺷﺪ ﯽﺑﺮرﺳ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزاو  اورﺋﻮس ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿﺘﺎﻓاﺳ
ﻟﯿﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘـﺮه، ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 0001 در ﺗﺮاﮐﻢ آﻣﺪﻧﺪ. دﺳﺖﺑﻪ 0/92ﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 77ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه  ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذراتﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.ﻣﯿﻠﯽ 11و  01ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﻪ آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و ﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﻫﺎي ﺮيﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘ
 ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس  و اورﺋـﻮس  اﺳـﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻫـﺎي آﻣﺪ داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﺻﻮرت ﮐﺎرذرات ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪﻧﺎﻧﻮﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .ﺑﻮد ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺗﺮﺶﯿﺑ ﺖﯿﮔﺮ ﺣﺴﺎﺳﺎنﯿﺑدﺳﺖ آﻣﺪه ﻪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا
 




زا ﺑﯿﻤـﺎري  ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﯾﺶ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ     
اﻧﺪاﺧﺘــﻪ  ﺧﻄﺮ ﻪﺑ را اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺰرگ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻋﻨﻮانﺑﻪ
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و  اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسﻫﺎي اﺳﺖ. ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫـﺎي ﻋﻔﻮﻧـﺖ  اي ازﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﻃﯿـﻒ ﮔﺴـﺘﺮده  ،اآﺋﺮوژﯾﻨﻮز
ﯾـﮏ ﮐﻮﮐﺴـﯽ  اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮﺷـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  اﺧﺘﯿﺎري ﻫﻮازيﺑﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮم
ﺮﯾﻦ ﺗﻣﻬﻢ از اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي .ﺷﻮد ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ دﯾﺪه ﻣﯽ در زﯾﺮ
ﺟﻤﻠ ــﻪ    ﻫ ــﺎي اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨ ــﺪه ﻋﻔﻮﻧ ــﺖ در اﻧﺴ ــﺎن از ﺑ ــﺎﮐﺘﺮي
دﺳـﺘﮕﺎه ﺗـﻨﻔﺲ ﺗﺤﺘـﺎﻧﯽ و  و ادراري ﮔﻮارﺷﯽ، ﻫﺎيﻋﻔﻮﻧﺖ
 ﺳـﻨﺪرم  زرد زﺧـﻢ،  ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﺳﺎده ﻫﺎيﻋﻔﻮﻧﺖﻓﻮﻗﺎﻧﯽ، 
       و اﻧــﺪوﮐﺎردﯾﺖ  اﺳــﺘﺌﻮﻣﯿﻠﯿﺖ ﻣﻨﻨﮋﯾــﺖ،ﺳــﻤﯽ،  ﺷــﻮك
 ﮔـﺮم  ﺑـﺎﮐﺘﺮي  ﯾـﮏ  اآﺋﺮوژﯾﻨـﻮز  دوﻣﻮﻧﺎسﺳﻮ (1-3).ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
 ﻏﯿﺮﺗﺨﻤﯿ ــﺮي اﺟﺒ ـﺎري،ﻫـﻮازي  ﺷـﮑﻞ، ايﻣﯿﻠ ـﻪ ﻣﻨﻔ ـﯽ،
زﯾﺴـﺘﻦ در  ﮐـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ  اﺳﺖ ﺗﺎژه ﻗﻄﺒﯽ ﺗﮏ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺮك
ﻣﺮﻃـﻮب اﺳـﺖ.  ﻫـﺎي ﻣﺤـﯿﻂ در  وﯾـﮋه ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤﯿﻂ مﺗﻤﺎ
 اﻧﺴـﺎﻧﯽ  ﻃﻠـﺐ  ﻓﺮﺻـﺖ  زايﺑﯿﻤﺎري اﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮز
 ﻫـﺎيﻋﻔﻮﻧـﺖ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨـﺪه ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺮﯾﻦﻣﻬـﻢ از و ﺑـﻮده
و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻟﻮﺳﻤﯽ )ﻟﻨﻔﻮم( و  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
 52ﻫﻤﮑﺎران                                                                                 ي و.../ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ   
 
 ﻫﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽ ﺑﻪ ذاﺗﯽ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
 اﯾـﻦ  ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  ﻋـﺎﻣﻠﯽ  ﺗﺮﯾﻦﻣﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪهﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻮاد و
 اﯾـﻦ . ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ  ﻣﻌﺮﻓـﯽ  زاﺑﯿﻤـﺎري  ﯾﮏ ﻋﻨﻮانرا ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
از  وﺳـﯿﻌﯽ  ﻃﯿـﻒ  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داراي ﺑﺎﮐﺘﺮي
               ؛ﺟﻤﻠـ ـﻪ از ﻫـ ـﺎﺑﯿﻮﺗﯿــﮏآﻧﺘــﯽ و ﺿـ ـﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ادﻣـ ـﻮ
و  ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑـﻞ ﻫﺎ، ﺗﺘﺮاﺳـﯿﮑﻠﯿﻦ، ﻓﻠﻮروﮐﯿﻨﻮﻟﻮن ،ﻫﺎﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎم
 (4-6).ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از     
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  اﻓـﺰاﯾﺶ . وم ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﻮﯾﻪ
ﺛﯿﺮ و ﺄﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺘﻦ ﺗ  ـﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﯽآﻧﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
رو از اﯾـﻦ .ﻫـﺎي ﻣـﺪرن ﺷـﻮدﮐـﺎرﮐﺮد ﺑﺴـﯿﺎري از درﻣـﺎن
ش ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ در ﺗـﻼ 
ﯿﻦ ﺣـﺎل از ﺛﺮ و در ﻋ ـﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺆ
ﻧﺎﻧﻮﻓﻨـﺎوري  (8و7).ﺪﺻـﺮﻓﻪ ﻫﺴـﺘﻨ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ
    ﻫ ــﺎي ﮐ ــﺎرﺑﺮدي در اي از ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪداراي ﻃﯿ ــﻒ ﮔﺴ ــﺘﺮده 
ﯾﮑـﯽ از  .ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﺳـﺖ ﻫﺎي زﯾﺴﺖزﻣﯿﻨﻪ
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه اﺳـﺖ. در  ،ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوريﻣﻬﻢ
           ﻫ ــﺎي ﻧﻘ ــﺮه داراي اﺛ ــﺮات ﺑ ــﯿﻦ ﻓﻠ ــﺰات ﻃﺒﯿﻌ ــﯽ ﯾ ــﻮن 
و ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ ﻗـﻮي و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻃﯿـﻒ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾـﺎﯾﯽ ﺿـﺪ
 ﻫ ــﺎي ﺿ ــﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳ ــﺖ، اﻣ ــﺎ اي از ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖهﮔﺴ ــﺘﺮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ آن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي
 ﻓـﺮد ﻪ داراي ﺧـﻮاص ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑ  ـﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه  (01و9).ﺳﺖا
اﻧﺪازه ذرات ﺗﺎ  ﻋﻼوه ﮐﺎﻫﺶﻪﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻧﻮذرات و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﻣﻨﺠﺮ  ﻧﺎﻧﻮ اﺑﻌﺎد
 (11-51).ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاص ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن ﻧﺘﯿﺠﻪدر 
ﻫﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽروﯾﻪ از ﺑﯽاﺳﺘﻔﺎده      
ﻫﺎ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽ از ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاﺑﺮ در ﻫﺎي ﻣﻘﺎومﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
 و ﻨﻨـﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎرﮐ اﺛـﺮات  دﻟﯿـﻞ ﺑـﻪ  ﻧﻘﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺎﻧﻮذرات
 زﯾﺴـﺖ  ﻣﺤـﯿﻂ  ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻗﻮي و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻫـﺎ ﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ ﻧﺘﯽآﺮاي ﺑﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﮏﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
اﺛ ــﺮ  در زﻣﯿﻨ ــﻪ ﺑﺮرﺳ ــﯽ  ﻣﺘﻌ ــﺪديﻫ ــﺎي ﮔ ــﺰارشﺑﺎﺷ ــﺪ. 
 ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﺑـﺎﮐﺘﺮي  ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﯾﯽﺎﯾﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮ
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس  ،اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  (61-81).و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا
 ﺎﯾﯽﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮات ﺿـﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  اﯾـﻦ  ازﻫﺪف      
 ﺳـﻮﯾﻪ  ﺑـﻪ روش زﯾﺴـﺘﯽ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷﺪه ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات
ﻫـﺎي ﺑـﺎﮐﺘﺮي  ﻋﻠﯿـﻪ  ﺑـﺮ  1HSRI وارﯾﺎﺑﻠﯿﺲ اﯾﺰوﭘﺘﺮﯾﮑﻮﻻ
      اورﺋــﻮس  اﺳــﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس وﺳــﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨــﻮزا 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
در ﺳـﺎزﻣﺎن  4931ﺗﻨـﯽ در ﺳـﺎل اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮون      
ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه . ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪﭘﮋوﻫﺶ
ﺟـﺰ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘـﻮن ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﮐﺸـﺖ ﻣﺤﯿﻂ مو ﺗﻤﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﺷـﺮﮐﺖ  )ﺷﺮﮐﺖ دﯾﻔﮑﻮ(
ﺐ ـاز ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎدﺗﻦ ﻃﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﯾﺴﮏو ﻣﺮك آﻟﻤﺎن 
 اﮐﺴـﺘﺮﯾﻢ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﮐﻪ از 1HSRI  از ﺳﻮﯾﻪ. ﻧﺪﺷﺪ يﺪارﯾﺧﺮ
ﺪ )ﮐُ  ـﯾـﺎﺑﻠﯿﺲ وار اﯾﺰوﭘﺘﺮﯾﮑـﻮﻻ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺟﺪاﺳﺎزي اﯾﺮان
ﺰ ـﺳﻨﺘ ﻮرـﻣﻨﻈﺪ ﺑﻪـﯽ ﺷـﺷﻨﺎﺳﺎﯾ( 281658RKﮏ ژن ـﻧﺑﺎ
 ﺎيــﻫﺳﻮﯾﻪ .ﺪــﺷ ﺎدهـاﺳﺘﻔ ﺮهـﻧﻘ ﻮذراتـﻧﺎﻧ ﯽـﺳﻠﻮﻟ ﺧﺎرج
 ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس و  )1341CCTP( اورﺋﻮس ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿاﺳﺘﺎﻓ
از ﻣﺮﮐــــﺰ ﮐﻠﮑﺴــــﯿﻮن  (4701CCTP) آﺋﺮوژﯾﻨــــﻮزا
 مدر ﺗﻤـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ.  ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﯾـﺮان ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
زﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه از آب ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ
 ﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ﻣﻘﻄﺮ دو
ارﻟﻦ ﻣﺎﯾﺮ ﺑﺎ  در 1HSRI ﺲﯿﺎﺑﻠﯾوار ﮑﻮﻻﯾﺰوﭘﺘﺮﯾا ﻪﯾﺳﻮ     
ﻣﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﭘـﯿﺶ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  ﺣﺎوي ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ 052ﺣﺠﻢ 
اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ آن در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺰﯾﺰي و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده 
 (91)از ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﺰي ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺸـﺎورزي ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺷـﺪ، 
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪﮐﺸﺖ داده 
اﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
 ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺮون ﺑﻪ
  27ﺪت ـﻣﻪﺑﺑﺎﮐﺘـﺮي ﺖ ـﻂ ﮐﺸـﻣﺤﯿ يﺣﺎوارﻟﻦ ﻣﺎﯾﺮ      
و دور در دﻗﯿﻘـﻪ  051ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر  ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﯿﮑﺮ
ﺑـﺎ ﺳـﭙﺲ . ﺷـﺪ داده ر اﻗـﺮ ﮔـﺮاد رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽد 05ي در دﻣﺎ
ﻣـﺪت ﺑـﻪ دور در دﻗﯿﻘﻪ   0008ﺳﺮﻋﺖ ﺎ ﻮژ ﺑﯿاﻧﺠﺎم ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔ
 .ﺟـﺪا ﺷـﺪ  ﺗـﻮده  ﺴﺖﯾاز ز يﺑﺎﮐﺘﺮ ﯾﯽﻣﺤﻠﻮل رو ﻘﻪﯿدﻗ 51
زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺑﻪ يﺑﺎﮐﺘﺮ ﯾﯽﻣﺤﻠﻮل رو
 / ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ                                    6931(، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر 29ﭘﯽ )ﭘﯽ در 3، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                 62  
ﺳـﭙﺲ در ارﻟـﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺧﺎرج 
ﺑـﻪ  يﺑـﺎﮐﺘﺮ  ﯾـﯽ ﻣﺤﻠـﻮل رو  ﺘـﺮ ﻟﯿﯽﻠ  ـﯿﻣ 052ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  ﺮﯾﻣﺎ
ارﻟـﻦ و  اﺿـﺎﻓﻪ  ﻣـﻮﻻر  0/1ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه
 011ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  ل واﮐﻨﺶ در ﺷـﯿﮑﺮاﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﺤﻠﻮ يﺣﺎو
 ﺪﯿ  ـﺗﺎ ﮐﻠﻮﺋ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪ 84ﻣﺪت ﺑﻪدﻗﯿﻘﻪ دور در 
اﻧـﺪازه و ﺷـﺎﺧﺺ  ﻦﯿﺎﻧﮕﻣﯿ  ـ (02).ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
 ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ دﺳـﺘﮕﺎه ز اﺳـﺘﻔﺎده ا ﺑﺎ  ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﯽﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ
ﮔﯿﺮي در اﻧﺪازه (12)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. (ﻟﻮرنﻣﺎﻣﺪل ) دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﻮري
درﺟـﻪ  52و در دﻣـﺎي  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 401ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ  0/1ﻣﺤﺪوده 
ﺷـﮑﻞ ﻇـﺎﻫﺮي  ﯽﺑﺮرﺳ ـ ﻣﻨﻈـﻮر ﻪﺷﺪ. ﺑ  ـ اﻧﺠﺎمد ﮔﺮاﯽﺳﺎﻧﺘ
  ﯽروﺑﺸ ـ ﯽاﻟﮑﺘﺮوﻧ  ـ ﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿﺷﺪه از ﻣ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳـﺎزي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده (ﺗﺴﮑﻦ .3ﻣﺪل وﮔﺎ)
ﻟﻮﻣﯿﻨﯿـﻮﻣﯽ آز ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧـﺎﻧﻮذارت ﻧﻘـﺮه روي ﭘﺎﯾـﻪ اي اﻗﻄﺮه
ﻻﯾـﻪ  ﺎﺑ  ـﺧﺸﮏ ﺷـﺪن در دﻣـﺎي ﻣﺤـﯿﻂ  ﭘﺲ از و رﯾﺨﺘﻪ
ﺑـﺎ  ﻠﻮواتﯿﮐ 02در وﻟﺘﺎژ  ﻧﻬﺎﯾﺖ و درﭘﻮﺷﺎﻧﺪه  ﻃﻼ ﻧﺎزﮐﯽ از
 (12).ﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷ ﯽاﻟﮑﺘﺮوﻧ ﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿﻣ
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  يﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﯾﯽﺎﯾﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ     
 يﻫـﺎ ﺳـﻮﯾﻪ  ﻪﯿ  ـﻋﻠﺮ ﺑﺎﺋﺮ( ﺑ -ﯽ)ﮐﺮﺑ ﺴﮏﯾاز روش اﻧﺘﺸﺎر د
ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس و  (1341CCTP) اورﺋﻮس ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿاﺳﺘﺎﻓ
ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﺑ ـﺮ روي ﭘﻠﯿـﺖ (4701CCTP) آﺋﺮوژﯾﻨـﻮزا
رﻗـﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.  ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘﻮن آﮔﺎر
ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ  0/5اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  اﺳﺎسﺑﺮﺑـﺎﮐﺘﺮي ﻫﺮ از ﻣﻨﺎﺳﺐ 
در ﻫـﺮ  ﯽﮐﻠـﻮﻧ  دﻫﻨـﺪه ﻞﯿﺗﺸﮑواﺣﺪ  601ﺗﺎ  501 ﻣﻌﺎدل ﮐﻪ
 ﻪﯿ  ـﺗﻬ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي اﺳﺖ؛ ﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣ
ﺟــﺬب ﻧــﻮري  ـﺰانﯿ  ـدﻗﺖ ﻋﻤـﻞ، ﻣ ﺶﯾﺷـﺪ. ﺑـﺮاي اﻓﺰا
ﻣـﺪل ) ﻣـﮏ ﻓﺎرﻟﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  0/5
 يﻫـﺎ ياز ﺑـﺎﮐﺘﺮ  ﮏﯾ  ـ ﻫﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖﺷﺪ.  ﻦﯿﯿﺗﻌ 52 (ﻻﻣﺒﺪا
ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺖﯿﭘﻠ يﺑﺮ روﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻗﻄـﺮ  .ﻨـﺪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮔﺴـﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘ  ﺻﻮرتﻪﺑـ ﯽﭼﻤﻨ ﮐﺸﺖ
 ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐـﻮﻟﯿﺲ ورﻧﯿـﻪ ﺑـﺎﮐﺘﺮي  ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ
  (22و11).و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﺮيﯿﮔاﻧﺪازه
ﻧﻘـﺮه و ﻧـﺎﻧﻮذرات  ﻪﯿ  ـﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﻬ  ﻫﺎيﺶﯾﺗﻤﺎم آزﻣﺎ     
 ﺗﻤـﺎﻣﯽ  اﻧﺠـﺎم و  ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮارﺑﺎ  ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻦﯿﯿﺗﻌ
. ﻧﺪﺷﺪ ﮔﺰارش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي ± ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺞﯾﻧﺘﺎ
ﻫـﺎي آزﻣـﻮن  و 71 ﻣﯿﻨﯽ ﺗﺐ راﻓﺰاﻧﺮماز اﺳﺘﻔـﺎده  ﺑﺎ ﻫﺎداده
 .ﺪﺷﺪﻧ ﻞﯿﺗﺤﻠ و ﺗﻮﮐﯽ ﻄﺮﻓﻪﮑﯾ ﺎﻧﺲﯾآﻣﺎري وار
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻧـﺪازه ذرات  آﻣـﺪه ﺖ دﺳ ـﺑـﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ      
ﺗﻮزﯾ ـﻊ اﻧ ـﺪازه ﻧ ـﺎﻧﻮذرات  و ﻧ ـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 77/03ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه 
 ﺑـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  021ﺗـﺎ  34ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌـﺪاد ﺑـﯿﻦ 
 ،ﯽروﺑﺸ ـ ﯽاﻟﮑﺘﺮوﻧ  ـ ﮑﺮوﺳـﮑﻮپ ﯿﻣ دﺳﺖ آﻣﺪه ازﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ
-ﺑـﻪ  ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و  001ﺗـﺮ از ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐـﻢ 
 (.1 ﺷﻤﺎرهﺷﮑﻞ ) ﺷﮑﻞ را ﻧﺸﺎن دادﺻﻮرت ﮐﺮوي 
دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ،ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮهﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ     
ﺗﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل ﻧﯿﺘـﺮات اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ
ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس  ﻗﻄـﺮ ﻫﺎﻟـﻪ ﻋـﺪم رﺷـﺪ ﺑـﺮايﻧﻘـﺮه اﺳـﺖ. 
در ﺣﻀـﻮر  اورﺋـﻮس  ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿاﺳـﺘﺎﻓ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا
ي ﺗـﺮ اﻧﺪازه ﺑﺰرگﻧﻘﺮه داراي  ﻧﻮذراتﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ
 ﺗﺮﺶﯿﺑ ﺖﯿﮔﺮ ﺣﺴﺎﺳﺎنﯿﺑدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .ﺑﻮد
 0002ﺗ ــﺮاﮐﻢ  ﺑ ــﺎ ﺴ ــﻪﯾدر ﻣﻘﺎﺳ ــﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨ ــﻮزا 
اﻣـﺎ  .ﺑـﻮد ﻧﻘـﺮه ﻧـﺎﻧﻮذرات  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 005ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺮاﮐﻢ 
در اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ،ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﺎف ﻣﺆﺛﺮ
 (.1 ﺷﻤﺎرهو ﺷﮑﻞ )ﺟﺪول ﻧﺪاﺷﺖ  ﻧﺎسﻣﻮﺳﻮدو
 
  ﺪﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷ -1 ﺟﺪول
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ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه  ﯽروﺑﺸ ﯽاﻟﮑﺘﺮوﻧ ﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿﻣﺗﺼﻮﯾﺮ  -1ﺷﮑﻞ 
 1HSRI ﯾ ﺎﺑﻠﯿ ﺲوا را ﯾ ﺰو ﭘﺘ ﺮﯾﮑﻮﻻ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﯾﻪ 
 ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰ  ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻤﻮدار )اﻟﻒ(
ﻧﻘﺮه اوﻟﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ  ﻧﺎﻧﻮذراتاﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ )ب(  ،دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﻮري
 و 0002، 0001 ﻫﺎيدر ﻏﻠﻈﺖ اآ ﺋ ﺮوژﯾﻨﻮز ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎ سﺑﺎﮐﺘﺮي 
 ﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ آزﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿ )ج( ،ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 0003
 
 :ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﯾﯽﺎﯾﺧـﻮاص ﺿـﺪﺑﺎﮐﺘﺮ اﺛﺒﺎت ﺷـﺪ ﮐـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾادر      
ذرات  ﻦﯾ  ـﻏﻠﻈـﺖ ا  ﺶﯾﺑـﺎ اﻓـﺰا ﺳﻨﺘﺰ ﺷـﺪه  ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه
ﺗـﺎ  0001 ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ  ﺣﻀـﻮر  ﻋﻼوه درﺑﻪ .ﺎﻓﺖﯾ ﺶﯾاﻓﺰا
ﻗﻄـﺮ ﻫﺎﻟـﻪ ﻋـﺪم رﺷـﺪ ﻧﻘـﺮه، ﻧـﺎﻧﻮذرات  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم 0002
  ﺑـﺎ  ﺴـﻪ ﯾﻣﻘﺎ درﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨـﻮزا  ﺑـﺮاي  ﺗـﺮي ﺑﺰرگ
اﻣﺎ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ،دﺳﺖ آﻣﺪﺑﻪ اورﺋﻮس ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿاﺳﺘﺎﻓ
 اورﺋـﻮس  ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿاﺳـﺘﺎﻓ  ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﮐﻢ
ﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم  005ﻌـﺎدل و ﻣآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﺗﺮ از ﮐﻢ
 ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد.ﻣﯿﻠﯽﺑﺮ 
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰ زﯾﺴﺘﯽ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﻧـﺎﻧﻮذرات      
 ﺲﯿﺎﺑﻠﯾ  ـوار ﮑـﻮﻻ ﯾﺰوﭘﺘﺮﯾا ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻮﯾﻪ ﺑـﻮﻣﯽ 
ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺳﺎده، ﺳـﺮﯾﻊ، ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﺑﻪ 1HSRI
ﺻـﺮﻓﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. زﯾﺴﺖ و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﮑﻮلﯾﻮن ياﺳﺎس اﯾﻦ روش اﺣﯿﺎ
 (31)ي اﺳﺖ.ﺑﺎﮐﺘﺮ ﯾﯽرو ﻣﺤﻠﻮلزﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در 
 ﻫ ــﺎي اﺧﯿ ــﺮ ﭼﻨ ــﺪﯾﻦ ﮔ ــﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘ ــﺎﺗﯽ اﺛ ــﺮ در ﺳ ــﺎل     
را ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻗ ــﺮار  ﻧﻘ ــﺮه ﻧ ــﺎﻧﻮذرات ﺿ ــﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ
راج و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﯿ (42و32)دادﻧﺪ.
روش ﺳﻨﺘﺰ زﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻣﺤﻠﻮل روﯾـﯽ ﺑـﺎﮐﺘﺮي 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  08ﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻣﯿﺎ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا
روي رﺷـﺪ  ﺑـﺮ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه  ﻧﺎﻧﻮذرات ﺷﺪ.
اﺛـﺮ  اورﺋـﻮس  ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿاﺳـﺘﺎﻓ و  ﯽﺎﮐﻠﯿﺷاﺷﺮﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺑﻪ  ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮي، ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻬﺎري داﺷﺘﻨﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  (01)ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.ﻣﯿﻠﯽ 8و  01ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻧﻮروﺳـﭙﻮرا ﮐﺸـﺖ ﻗـﺎرچ  ﺣﺎﻣﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و  55ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه اﯾﻨﺘﺮﻣﺪﯾﺎ
 (12).ﺷﺪ ﮔﺰارش 0/02ﻫﺎ آن ﯽﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘـﺮه ﺑـﻪ  ﭘﺮﯾﺎدارﺷﯿﻨﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ      
ﯾـﯽ ﺑـﺎﮐﺘﺮي روش ﺳﻨﺘﺰ زﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻣﺤﻠﻮل رو
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  56ﺗﺎ  21ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه  ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﻓﻠﮑﺲ
روي رﺷـﺪ  ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧﺎﻧﻮذرات .ﺷﺪ
 و ﺑﺎﺳﯿﻠــﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿــﺲﯽ، اﺷﺮﺷﯿـﺎﮐﻠــﺎي ــﻫﺮيـﺑﺎﮐﺘ
 ﻋـﺪم ، ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪاﺛﺮ ﻣﻬﺎري داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا
  11/50، 11/55، 21/51ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﺎاﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي رﺷﺪ ﺑﺮاي
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋـﺪم رﺷـﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  (22)ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.ﻣﯿﻠﯽ
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس  و اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﻫﺎي ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﻧﺘﺎﯾﺞﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 21و  01/66ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا 
ﻫـﺎي ذﮐـﺮ ﺷـﺪه        ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺘ ـﺎﯾﺞ ﮔـﺰارش اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻧﻘﺮه  ﻧﺎﻧﻮذرات ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
 در ﻧﻘـﺮه  ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﺮﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﻮيﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  آن ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ
 / ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ                                    6931(، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر 29ﭘﯽ )ﭘﯽ در 3، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                 82  
 در ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨـﻮزا  ﻣﻨﻔـﯽ  ﮔﺮم رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻣﻬﺎر 
ﺗـﺎ  اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس  ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮم ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 .ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮدﻣﯿﻠﯽﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  0001ﺗﺮاﮐﻢ 
 ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﺖـﺧﺎﺻﯿ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎيﮔﺰارش     
 درﻣﻨﻔـﯽ  ﮔـﺮم  ﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮي ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﺮيﻗﻮ
 ﻋﻠﺖ (52و02،11).دارد وﺟﻮد ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮم ﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
دﯾـﻮاره ﺳـﻠﻮﻟﯽ  ﮐﺮد، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﻦا ﺗﻮان ﯽﻣ را ﭘﺪﯾﺪه اﯾﻦ
 ﺿـﺨﯿﻢ ﺗـﮏ ﻻﯾ ـﻪ ﯾـﮏ ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﻣﺜﺒـﺖ ازﺑ ـﺎﮐﺘﺮي
ﮐـﻪ  ﺧﻄﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﭘﻠﯽ ازﻫﺎﯾﯽ زﻧﺠﯿﺮه ازﮐﻪ  ﭘﭙﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﮑﺎن
 ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻮﺗﺎه ي ﺗﻘﺎﻃﻌﯽ( ﭘﭙﺘﯿﺪيﻫﺎ ﭘﻞ) ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺼﺎﻻت
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫﺎ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﮐﻪ دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ آنﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻣﺴـﺘﺤﮑﻢ و  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ي از ﭘﭙﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﮑﺎن اﺳﺖﺗﺮ ﻧﺎزك ﻻﯾﻪ
ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻮذ دﺷـﻮارﺗﺮ ﺗﺮي را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺳﺨﺖ
دﻗﯿﻖ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ  ﮐﺎر و ﺳﺎز (52).ﺷﻮدﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﻣﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ  ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.  ﻣﺸـﺨﺺ  وﺿﻮحﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ
ﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﺎن اﻧﺠ ﻫﺎيﻪﻣﻄﺎﻟﻌﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در 
ﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﯿﻤﺎر ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺻﻮرت ﯾـﻮﻧﯽ و ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، از ﻃﺮﯾﻖ آزاد ﮐﺮدن ﻧﻘﺮه ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺗﯿﻮل ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﺰﯾﻢﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺮوه
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾـﺎﯾﯽ را دارﻧـﺪ. ﯾـﻮن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آﻧﺰﯾﻢ
     ﺑ ــﺎﮐﺘﺮي را ﻣﻬ ــﺎر  ANDﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳ ــﺎزي  ﻧﻘ ــﺮه آزاد ﺷ ــﺪه 
ﻋﻼوه ﺑﯿﺎن زﯾﺮ واﺣﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ رﯾﺒﻮزوم و ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪﻣﯽ
ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  و در ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلاز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
    اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺮ (22).ﺷـﻮد ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳـﻢ ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﻣـﯽ آﺳﯿﺐ 
  ﻫـﺎي ﻧﻘـﺮه در درﺟـﻪ اول ﻋﻤﻠﮑـﺮد دﺳـﺖ آﻣـﺪه، ﯾـﻮن ﻪﺑ
ﺧﯿﻞ ﻫﺎي دﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺰﯾﻢآﻧﺰﯾﻢ
دﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﻣـﯽ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄ
ﻧﻬﺎﯾـﺖ  و در آدﻧـﻮزﯾﻦ ﺗـﺮي ﻓﺴـﻔﺎت  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ
 (62و22).ﺷﻮدﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﯽ
ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻋﻤﻠﮑـﺮدي ﻧـﺎﻧﻮذرات از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻘـﺮه، 
ﻼش ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺿـﻤﻦ ﺗـ
ﺳـﻼﻣﺖ  ﻫـﺎ ﺑـﺮ آن ﺛﯿﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺗﺄ، ﻧﺎﻧﻮذرات
ﺑـﺮ ﻣﺤـﯿﻂ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ و ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت آنﺼﺮفﻣ
ﺻـﻮرت ﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ ﺗ دزﯾﺴﺖ ﻣﻮر
 ﯿﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺎﻧﻮزﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درآﻣﺪه اﺳـﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘ
 (72-03).ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ
داراي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷـﺪه      
 اﺳـﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻫـﺎي ﺳﻮﯾﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ
اﻣ ـﺎ اﻟﮕ ــﻮي  ،اﺳــﺖﺳ ــﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨ ـﻮزا  و اورﺋ ـﻮس
 ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ زا ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻤـﺎري 
رﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ اﯾـﻦ ﻧـﺎﻧﻮذرات ﺗﺮ در ﺣﻮزه ﮐﺎﻋﻤﯿﻖ ﻫﺎيﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﻋﻔﻮﻧﺖ در
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